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ZIN­Teilnehmer nach Versuchen
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ZIN­Teilnehmer nach Monaten
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Verteilung Erstteilnehmer ­ Wiederholer
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Entwicklung der Teilnehmerzahlen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?
